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A disznóölés
— II. osztály. —
v,» f . ,• , . ' *«* 10 a ĝ t-riuL'K. mar a cnszno-
es , o annak eddig csak a, mulatságos részét — már t i a Wer-
m íd V te ™  ~  iatta’ de r m,  figyeíte ni°g ai munkát, és -  amire 
1 termwzeti es gazdasági ismereteknél szüksége lesz — az
elWti nai,on- * ****  nlt's1át»-
nln^iMí  aV f u ' “1S Széliöl( a fon;tosabb tudnivalókat. Mikor 
tél6n? Ho» '  ^ e z i k  azt az embert, aki lo- 
S T mÍ  i ller-) csinálnak veh  a™tán? (Kopaszt,iák, perzse- 
nor'Lnf' W M - J,0 ) )’ tl hogyan csináljátok? Hogyan történik a 
1 es', (Mindezt azért beszéljük meg, mivel a kiránduláson 
ezeket már nem láthatják.) Mivel égetik le a szőrét? Mivel* van 
ontva a kazal? Miért vannak a kazalon azok a villák9 (Ho"v 
össze ne dúljon.) Ki szereti a disznó farkát? Igen, tudom ez°a 
gyermekek jussa, erre vár mindegyik. Mit csinál a böllér 1p  
mar megpörkölte a disznót? Mivel vágja fel? Hát á cso m mi- 
vo v a s a  szét;Milyenek kell lom * „ késnek, w  S í t "
k'^ t? * *  kée2Íten'k  * disznó Kát, kolbászt. disznósajtot, Miiven hurkát szó­
tőt? Mit k e ln i V6reS'l Mlb? í ö!tik a k°lbászt, hurkát? És a saj­
nálnak a dte n T ‘ • díoZ%  bel,eive1’ mielőtt megtöltik? Mit csi- 
szé L £  a t é l e ! ' ^ r  (? T w i í - b0SÓZzák és elteszik, másré- 
combiát’ 1M'U'e használják fel a, disznó
Mit ¿inálnak í T 1)0 ÜN M! lcsz a hájból és a szalonnából?
, b S  onV -  részéve!? Miért füstölik meg? 
s z o m S i S ) a disznóöIóenél? (A rokonok és a- 
őket disznótorra.1)^ halalja meg a gazda segítségüket? (Meghívja'
V&zlcit ■
b) f a u n á d  Egy diszn6ó]és megtekintése.
/ E lő kész íté s , a) A kiránduláson látottak megbeszélje,
b) Célkitűzés. Beszéljünk ma a,rrol, liogyaii: történik
disznóölés?
I I .  T árgya lás, a) disznó hizlalása.
1<) Készülődés a disznóvágásra.
cl A disznóölés.
1. A pörkölés.
2 A felbontás. , 0
3. Milyen hasznot ad a disznó-
d) A disznótor.
I I I .  ö ssze fo g la lá s , a) Begyakorlás.
b) Alkalmazás. Rajzoljuk le a disznóölés fontosabb lö­
szeit.
Tanítás:
í E lő kész íté s  a) A kiránduláson látottak megbeszélése. Hol 
v o ltuk  Mit láttunk ott? Mi előzte meg a disznóvaga«t?
Hogyan készültek a disznóvágásra? (A tanulok elmondj ,
láttak a kiránduláson.) im-tónik „ öisznó-b) Célkitűzés. Beszéljünk ma afroi, hogyan tói tonik a disznó
öles? , , . . , ,
" ■ Kt t unk;  
hi?k akí s S V4 v 1 hónap alatt? ( F ^ L Í ^  ezt* is tudják b iio -
s w s e a sírni- nem hízik? Legeltettetek már t i is disznót? Hit legoh Mikor 
?ogják be hízásra? Nézzétek csak, lerajzolom a meghízott disznót.
(Tabll)r Készülődés a disznóvágásra. Most már m a iz o t t  a p o ^  
következhet a disznóvágás. Igen am, de meginti • ‘ 1-
levágni? Ahhoz még sok minden kell- Micsoda- ,K 1 
levágja! Hogy nevezik ezt az embert? (Boller, hentes.) Hat a 
gazdasszony mit készít már előző napon- ( horso ., ugvi c * • 
Mihez kellenek ezek? (A kolbászhoz.) Mit hoznak meg a kereg 
kedéstől? Mivel hintik be az eltartásra szánt szalonnal es húst 
(Sóval.) De láttam én, hogy még mást is készített a ph az iasz  
szony? (Káposztát.) Mit készítenek a káposztából C , T 
nosztát „szármát“.) Most már mindennel elkészültek- ^em 
nagy edények kellenek a húsnak, zsírnak, kolbásznak B ízó ig  mar 
az előkészület is mennyi dolgot, ad a háziasszonynak. Na, ^  r ' 
mert másnap aztán, megvan a jutalma a nagy faradsaca . .
c) A disznóölés. 1. A pörkölés. Elérkezett végre a nagy nap! 
Mái- korán reggel megjön J . . (Böllér.) Megnéz,, forr-e mar a víz?
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(Ezt csak olyan helyen csinálják, ahol kopasztják.) Ha pörkölik, 
akkor mit keres? (Szalmát.) Hol szoktak faluhelyen pörkölni? 
(A falu szélén, vagy ha nagy az udvar, annak végében.) Miért? 
(Könnyen tüzet okozhatna.) A disznó leszűrését nem részletezem 
a gyermekek előtt. De áthidalom a következőképpen. A gyerme­
kek a munka első részét nem szokták megnézni. Egy nagy sikitást 
hallanak, mikor aztán elhallgatott, akkor merészkednek csak elő, 
hogy szemtanúi legyenek a böllér munkájának. Most következik a 
szőrének letisztítása. Hogyan? Mit csinálnak a szőrével? (Pör­
kölik.) Hogyan történik ez? (Szalmát tesznek rá, azután meg- 
gyujtják.) Most bizony megpirul a poca szalonnája, de le is ég 
róla minden szőrszál. Végre ott fekszik a poca, olyan, mint egy 
szerecsen. Hogy el no felejtsétek, lerajzolom a pörkölést is. (Táb­
lára.)
2. A felbontás. Most aztán hátára fektetik a szerecsen disz­
nót és megkezdi a böllér munkáját. Mit csinál először? Miivel 
vágja fel? Mit vesz ki belőle? Hová teszi a belső részeit? Kik vi­
szik el azonnal? (Az asszonyok viszik el.) Mit csinálnak vele? 
(Jól kimossák.) Mi kerül a kimosott belekbe? (A kolbász és hurka 
töltelék.). Mit látunk még, mit vett ki a böllér? (Májat, a gyomrát, 
belső részeit.) Ezekből mit készítenek? (A májból májashurkát, 
a belső részeket feldolgozzák hurkába.) Mit csinált azután a böl­
lér? (Szétvágta a disznót.) Mivel vágta szét? Miért bárddal? 
(Csont volt benne.) Mit vágott szét? (A gerincét.) Mit láttatok, 
amikor szétvágta? (A bordáit és a szalonnáját.) Mit vágott le 
ekkor? (A hátsó és első sonkáját.) Melyik volt a nagyobb? (A há­
tuké.) Mit csinált a sonkákkal? (Egy teknőte rakta. Mit csinált 
azután? (Levágta a szalonnáját.) Ezt. hová tette? (Ezt egy másik 
edénybe tette.) Mi lesz a szalonnával? (A vékonyát nem füstölik 
meg, a vastagjából zsirt olvasztanak, a húsosát, megfüstölik.) Mi­
ért. füstölik meg a szalonnát, kolbászt, sonkát? Mit vágott le a 
böllér a szalonnáról? (A báját.) Mi lesz abból? Hol sütötték ki 
a zsirt? Mibe öntötték a zsirt? Mi maradt utána? (Tepertő.) Sze­
retitek a jó tepertőt? Mit süt belőle édesanyátok? (Tepertős po­
gácsát.) Hát a háj egy részéből? (Hájas tésztát.) Szeretitek? Mit 
■csinált azután a hentes? (Levágta a húst. Hová tette ezt? Mi lesz 
a zsírosabb húsból? (Ebből készül a kolbász.) Ki csinálja a. kol­
bászt? Hogyan, mivel tölti? Hát a hurkát? Mit csinálnak a hur­
kával, ha megtöltötték? (Kifőzik.) A szalonnából egy darabot 
félretettek. Mit készítenek abból? (Megabálják: abált szalonnát.) 
Az asszonyok is elkészültek már ekkorra a bél tisztításává).) Me­
lyik bélbe töltik a hurkát? (A vastagbélbe.) Melyikbe a kolbászt? 
(A vékonyba.) Hát a gyomrába mit töltenek? (Disznósajtot.) 
Mit töltenek bele? (Húsfélét, és szalonna-darabkákat.) Látom, 
uzsonnára legjobban ezt hazzátok. Jó? Ezt is lerajzolom. (Táb­
lára.)
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Milyen hasznot, ah a disznó? Ki ludná elmondani, mi minden 
került az éléskamrába Pistáiknál a disznóölés után? Látjátok, 
mennyi sok mindent adott a jó öreg poca. Egészen megtöltötte az 
éléskamrát. De jó is lesz rájárni néhány hónapig. Azután a zsír­
jával hány hónapig főz az édesanya! Tavaszra, meg nyárra, meg 
ott van a sok jó szalonna! Még a zsirszalonna bőrét is felhasz­
nálják ám! Mit főz abból édesanyátok? (Kocsonyát.) Hát a sonkát 
mikor eszitek meg? (Egyet husvótra hagynak.) Mi fogy el legha- 
hamarabb? A hurka. Bizony, mikor a munkának vége, a háziasz- 
szony megvendégeli a segítő rokonokat és szomszédokat. Megtérí­
tik a nagy asztalt, azután körülülik a segíitők. Megérdemlik. Mit 
tartanak ilyenkor? (Disznótort.) Mit tálal be a jó háziasszony? 
(Paprikást, töltött káposztát, oldalast, friss hurkát, kolbászt,
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utána, mog hájas tésztát..) Most végül ezt is iderajzolom, mi min­
dent ad a disznó. , ,l0 , . T. ,
4 A disznótor. Miit csinálnak a vacsoránál- (vígan vannak,
elbeszélgetnek.) Meddig ülnek együtt? (Késő estig) A gyerme­
kek is ott vannak'-' Mit csinálnak? (Játszanak, hallgatják a na 
gyök beszédjét.) Ki mesél legszebben nálatok- így malik el a 
disznótor, jó kedvben, dalolásban, bizony meg a bor is asztalra 
kerül, s víg nótázás, beszélgetésben, közben csak a keso ejtszakai 
órákban oszlik szét a vidám társaság. Másnap, harmadnap megint 
máshol gyűlnek össze dolgozni, azután disznótorozm.
I I I .  Összefoglalás, a) Begyakorlás. Mit láttunk a disznó­
ölésnél’ Mii csináltak először? Hogyan készülték elő- Hogy 
hizlalták meg a disznót? Mit csináltak a n a p j a n ^
vágta le a disznót? Mit csinált, amikor mar levágta Hogyan 
pörkölték? Azután mit végeztek? Milyen reszekre vágták a  disz 
nót? Sorold el, milyen részeket láttunk-' (így összefoglaljuk 
tárgyalás anyagát.)
b) Alkalmazás. Most pedig rajzoljuk le a disznóölést. _
Hlhulás
öreg  M iku lásnak vau  egy nagy csizm ája: 
benne a világot, egy éjjel bejárja.
A m ik o r  eg yet lép. s zá z  m érföldre halad: 
m eg-m egáll csöndesen m inden ablak a la tt.
ö reg  M iku lásnak van egy ta riszn yá ja :  
m indenféle jónak a z  a kincsestára ..
Van benne k ö n y v , puska, tro m b ita , kard, k iló :  
M iku lás a z t  m ondja: —  Jó  fiu k n a k  va ló .
Vari benne k is  edény, baba, cukor, dió. 
M ikulás a z t  mondja: — Jó  lá n yo kn a k  való. 
C sizm á t meg cipellő t te s zn e k  az ablakba: 
K edves a jándéko t sorra belerakja.
Heggel a z  ab lakró l tu d já k  is ám  m ind járt. 
M egy a jó  M ikulás az é jts za ka  i t t  já r t.
L aci.'oda  se néz, —  tu d ja  már előre, 
hogy suhogó virgács van a cipellőbe!
F ása La jos.
